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Matakuliah Pemrograman Web + Prakt(TIF-2428) - TF4A2 
No Pertemuan Bahasan Tanggal 
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan 3/18/2020 
2 Pertemuan Ke-2 Dasar-dasar Web dan HTML 3/26/2020 
3 Pertemuan Ke-3 HTML Lanjutan 4/2/2020 
4 Pertemuan Ke-4 Cascading Style Sheet (CSS) 4/8/2020 
5 Pertemuan Ke-5 Pengantar Perl dan CGI 4/8/2020 
6 Pertemuan Ke-6 JavaScript 4/23/2020 
7 Pertemuan Ke-7 Java Applets 5/7/2020 
8 Pertemuan Ke-8 UTS 5/14/2020 
9 Pertemuan Ke-9 PHP 4/23/2020 
10 Pertemuan Ke-10 Konsep Basis Data di Web 6/4/2020 
11 Pertemuan Ke-11 XML 6/11/2020 
12 Pertemuan Ke-12 ASP.NET 6/18/2020 
13 Pertemuan Ke-13 Pengantar Semantic Web 6/25/2020 
14 Pertemuan Ke-14 
Content Management System 
(CMS) 6/25/2020 









Matakuliah Pemrograman Web + Prakt(TIF-2428) - TF4B3 
No Pertemuan Bahasan Tanggal 
1 Pertemuan Ke-1 Pendahuluan 2/26/2020 
2 Pertemuan Ke-2 Dasar-dasar Web dan HTML 3/4/2020 
3 Pertemuan Ke-3 HTML Lanjutan 3/11/2020 
4 Pertemuan Ke-4 Cascading Style Sheet (CSS) 3/18/2020 
5 Pertemuan Ke-5 Pengantar Perl dan CGI 3/26/2020 
6 Pertemuan Ke-6 JavaScript 4/2/2020 
7 Pertemuan Ke-7 Java Applets 4/8/2020 
8 Pertemuan Ke-8 UTS 4/15/2020 
9 Pertemuan Ke-9 PHP 5/6/2020 
10 Pertemuan Ke-10 Konsep Basis Data di Web 5/13/2020 
11 Pertemuan Ke-11 XML 6/3/2020 
12 Pertemuan Ke-12 ASP.NET 6/10/2020 
13 Pertemuan Ke-13 Pengantar Semantic Web 6/17/2020 
14 Pertemuan Ke-14 Content Management System (CMS) 6/24/2020 
15 Pertemuan Ke-15 UAS 7/1/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
